


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を得て実現した。この場を借りて謝意を表する。（Cet article a été réalisé en collaboration avec Madame Camille 
Thibault, professeur de lettres modernes au lycée des Glières à Annemasse en Haute-Savoie. Je tiens ici à la 






部科学省にあたる機関。原語で « Ministère de l’Education nationale »． 

















« La lecture analytique consiste à construire et à formuler une interprétation du texte. » （L’écume des lettres, 
Français seconde, livre unique, Hachette, 2011, p.414.）
12　« Une question écrite [...] appelle une interprétation, fondée sur l’observation précise du texte. » （国民教育省）
13　国民教育省は「プレゼンテーションは秩序立っていなければならない」（« L’exposé est ordonné. »）と指示し
ている。












20　原語で « descriptif des lectures et activités ».
21　原語で単元は « séquence »という。その具体例（つまり学習計画の内容）については『言語と文化』第14号（本
論注10）に詳述した。









28　原語で« Fiche d’évaluation ».
29　原語で« Bordereau de notation ».
30　評価シートの方はコピーを取り、各試験官の責任で一年間保管する。
31　バカロレアをきわめて優秀な成績で取得した者には、一般の大学とは別に、ごく少数のエリートを養成するため
の高等教育機関、「グランゼコール」に進む道が開かれている。ENA, HEC, Ecole polytechniqueなどが有名であ
る。各校で厳しい選抜試験を実施する。
32　ただしバカロレア取得点数によって能力のより高い者とそうでない者との差異化が図られている。たとえばバカ


























・L’écume des lettres, Français seconde, livre unique, Hachette, 2011（高校国語教科書）
・細尾萌子、「第３部第１章　バカロレア試験制度」、『フランス教育の伝統と革新』、フランス教育学会編、大学教
　育出版、2009年、152-160頁
・ジャン・ド・ラフォンテーヌ著、今野一雄訳『寓話』下、岩波文庫、1972年、pp.109-112
